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E´ditorial
De l’indexation bibliome´trique au financement et a` l’e´valuation
de la recherche, un enjeu pour les Annales de me´decine physique
et de re´adaptation ?
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a deal for Annals of Physical and Rehabilitation Medicine?Le de´veloppement des bases de donne´es informatiques a
modifie´ l’acce`s aux publications scientifiques et a permis de
de´passer la simple perspective scientifique et de recherche
bibliographique pour conduire l’e´valuation en recherche et
meˆme la valorisation financie`re. L’introduction de crite`res
quantitatifs dans l’e´valuation de l’activite´ scientifique par la
bibliome´trie repre´sente un progre`s. Ne´anmoins, elle peut
donner lieu a` des biais importants lie´s a` la fois a` la mauvaise
utilisation des indicateurs et a` la place excessive qui lui est
donne´e par rapport aux autres crite`res d’e´valuation (Acade´mie
des sciences, rapport 2009). L’ide´e est aujourd’hui dominante
que la publication est une trace majeure de l’activite´
scientifique et que la « notorie´te´ », le fait d’eˆtre cite´, est un
indicateur de « l’influence » d’un auteur. Qui cite qui, qui est
cite´ par qui et combien de fois. . . On calcule ainsi un « facteur
d’impact » d’un auteur ou d’un groupe d’auteurs, d’un
laboratoire, d’une universite´, d’un hoˆpital etc. Aujourd’hui,
Thomson Reuters, groupe employant plus de 50 000 personnes
ge`re l’Institute for Scientific Information (ISI), cre´e´ dans les
anne´es 1950 par E. Garfield, et tient le roˆle principal. Environ
10 000 revues scientifiques dans 42 langues diffe´rentes sont
re´pertorie´es par Thomson Scientific. Le Web of Science (WoS)
et le Web of Knowledge, c’est eux. Le logiciel documentaire et
de bibliographie tre`s re´pandu, Endnote, c’est e´galement eux.
Les informations re´pertorie´es dans les bases de donne´es
bibliographiques permettent de de´terminer le « facteur
d’impact » du pe´riodique (Journal Impact Factor), calcule´ a`
partir du quotient des nombre de fois ou`, pour une anne´e donne´e
N, les articles d’un pe´riodique X sont cite´s dans un ensemble de
pe´riodiques de la cate´gorie durant l’anne´e N-1 et N-2, rapporte´
au nombre d’articles « citables » durant la pe´riode dans le
pe´riodique X. E´videmment, la de´termination par Thomson des
articles « citables » ou non et la se´lection des revues indexe´es
peut modifier notablement ce rapport. Les auteurs comme les1877-0657/$ – see front matter # 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits re´serve
doi:10.1016/j.rehab.2011.06.003revues peuvent e´galement eˆtre tente´es par une politique d’auto-
citation ou de citation re´ciproque pour ame´liorer l’impact
factor. . . Bien entendu, il est hasardeux de tirer des conclusions
sur la valeur d’un auteur sur la seule base d’une publication
dans une revue prestigieuse a` haut impact, impact qui ne refle`te
qu’une moyenne de citations souvent tre`s he´te´roge`nes de
l’ensemble des articles de la revue : habituellement, environ
15 % des articles ge´ne`re la moitie´ des citations d’une
publication scientifique. Les revues les plus prestigieuses
contiennent aussi des articles de qualite´ moyenne d’ailleurs peu
cite´s. . . Les magazines pluridisciplinaires et ge´ne´ralistes
comme Nature ou Science posse`dent un facteur d’impact de
l’ordre de 28–30, alors qu’il est plutoˆt de l’ordre de 1 a` 5 pour
les revues spe´cialise´s en MPR. D’autres bases de donne´es ont
e´te´ cre´e´es, telle Scopus d’Elsevier, qui recouvre un nombre de
revues plus important et des champs disciplinaires plus vastes,
notamment pour les sciences humaines et sociales, ou encore
Pascal Biomed produite par l’INIST en sciences me´dicales,
mais restent moins utilise´es en bibliome´trie.
On peut aussi regarder les choses sous un autre angle
(Citing) et regarder dans quelles revues sont publie´s les articles
cite´s dans les articles d’un pe´riodique donne´ pour une anne´e de
re´fe´rence. Cette approche s’est de´veloppe´e tre`s rapidement
depuis 2005 apre`s la proposition par J.E. Hirsch d’un indicateur
h attribue´ individuellement a` chaque scientifique. Cet
indicateur, fonde´ sur le nombre d’articles ayant un fort nombre
de citations, a le me´rite de pouvoir eˆtre calcule´ extreˆmement
rapidement avec le logiciel Web of Science de la base Thomson
ISI. Un autre indicateur de citation privile´giant l’excellence,
l’indicateur g, a e´te´ propose´ en 2006 par L. Eghhe. Ces
indicateurs base´s sur les citations sont augmente´ par l’aˆge du
publiant et peu utilisables pour des jeunes chercheurs ou
me´decins. Ils peuvent eˆtre fausse´s par divers biais (comme la
multiplication des auteurs ou l’auto-citation, mais aussi la´s.
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Dans tous les cas, le respect des re`gles e´thiques et scientifiques
de l’attribution et des rangs des auteurs est de´terminant : seuls
les auteurs ayant contribue´ effectivement a` la publication
doivent apparaıˆtre et eˆtre place´s a` un rang a` proportion de leur
contribution au travail. Graˆce aux efforts des e´diteurs, les
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine ont franchi un
premier pas en e´tant indexe´es sur les principales bases
bibliographiques particulie`rement Medline, mais restent en
attente d’un impact factor, arbitre´ in fine par Thomson scientific
et retarde´ par l’anglicisation du titre.
Initie´ au CHU de Lille en 2002, le projet syste`me
d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications
scientifiques (SIGAPS) est issu des publications re´fe´rence´es
Medline. En 2006, le syste`me a e´te´ de´ploye´, puis ge´ne´ralise´ en
2008 pour apporter des e´le´ments objectifs a` la base du
financement des missions d’enseignement, de recherche, de
re´fe´rence et d’innovation (MERRI), pour la tarification des
e´tablissements de soins aigu. Le syste`me diffe´rencie six
niveaux de publications, les cinq premie`res cate´gories
correspondant aux percentiles d’impact factor par discipline
de A a` E, le rang A correspondant aux 10 % les plus e´leve´s. La
sixie`me cate´gorie NC, correspond aux revues non indexe´es. La
cate´gorie de la revue est valorise´e : quatre pour une revue
classe´e A ; deux en B ; un pour les autres. Le score SIGAPS
prend e´galement en conside´ration la position de l’auteur :
4 pour le premier auteur, 3 pour le deuxie`me, 2 pour le
troisie`me, 1 pour les autres positions. Une modification re´cente
attribue trois points au dernier auteur. Le score SIGAPS, fonde´
sur le concept d’impact factor (IF) « relatif » selon les
disciplines ISI, re´duit les ine´galite´s entre les spe´cialite´s
observe´es avec l’impact factor. Cela a conduit a` e´largir son
utilisation au-dela` du financement dans certaines e´valuations
universitaires (AERES, CNU). Cependant, il n’y a pas de
correspondance entre les disciplines scientifiques de l’ISI et les
sous-sections du Conseil national des universite´s (CNU)
franc¸aises. Malheureusement, dans le cas de notre spe´cialite´
me´dicale MPR transversale et diversifie´e, le syste`me n’identifiequ’un groupe he´te´roge`ne « rehabilitation » qui ne correspond
pas au champ d’activite´ scientifique de la Me´decine Physique
et de Re´adaptation, incluant des revues qui ne sont pas
repre´sentatives de notre discipline et en excluant d’autres
renvoye´es dans d’autres disciplines me´dicales ou chirurgi-
cales d’organe, d’ou` une sous e´valuation relative de plusieurs
revues de nos champs d’inte´reˆt. L’extension prochaine de la
tarification a` l’activite´ et des MERRI au secteur de Soins de
suite et de re´adaptation a augmente´ l’inquie´tude vis-a`-vis de
cette situation et a ouvert le de´bat sur une classification
SIGAPS des revues mieux adapte´e. Les instances de notre
discipline particulie`rement la FEDMER, la SOFMER et le
COFEMER sont intervenues aupre`s des tutelles pour obtenir
l’inte´gration des Annales dans une des classes valorise´e,
alors qu’elles restent aujourd’hui encore dans la cate´gorie
SIGAPS la plus basse NC. Espe´rons que nous serons
entendus, car notre revue repre´sente le vecteur principal de la
diffusion des activite´s scientifiques en Me´decine Physique et
de Re´adaptation et la revue ou` nous publions le plus
fre´quemment !
De´claration d’inte´reˆts
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Pour en savoir plus
Du bon usage de la bibliome´trie pour l’e´valuation indivi-
duelle des chercheurs. Rapport de l’Acade´mie des Sciences du
17 janvier 2011 a` la ministre de l’Enseignement supe´rieur et de
la Recherche.
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